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MOTTO 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
QS: Al-Insyirah: 6-8 
 
”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah 
memudahkannya ke jalan menuju surga”. (HR. Turmudzi) 
 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, 
dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta” 
(Albert Einstein) 
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 ABSTRAK 
 
Media pertumbuhan berperan penting untuk keberlangsungan hidup cacing tanah 
juga mempengaruhi dalam proses pertumbuhan dan perkembang biakan cacing 
tanah selain itu media juga dapat dijadikan sebagai bahan makanan untuk 
keberlangsungan hidup cacing tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan pengaruh media pertumbuhan, mengetahui penggunaan media yang 
terbaik, mengetahui pemanfaatan dari hasil penelitian ini. Metode penelitian yang 
digunakan adalah eksperimen murni dengan rancangan penelitian menggunakan 
RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan menggunakan satu faktor. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa  rata-rata yang paling kecil yaitu 91,3 gram dikarenakan 
pada tanah tidak memiliki semua senyawa yang dibutuhkan oleh cacing tanah dan 
rata-rata yang terbesar adalah pada media baglog jamur yaitu 162,2 gram. 
Sedangkan pada perlakuan media ampas tebu memiliki rata-rata perkembangan 
yaitu 139,2 gram dan pada perlakuan media serabut kelapa memiliki jumlah rata-
rata yaitu 115,3 gram. Hasil peneitian ini dapat digunakan peserta didik sebagai 
sunber belajar biologi bagi siswa/siswi SMP kelas VII. 
Kata Kunci: Cacing Tanah (Lumbricus rubellus), Media Pertumbuhan, 
sumber belajar biologi 
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ABSTRACT 
 
Growth media important role for continuity live earthworms also affect in the 
process growth and breeding earthworms other than that the media can also used 
as food material for survival earthworms. this research aim to find out difference 
in growth media, knowing use the best media, knowing utilization of the result of 
this study, research methods used is true experiment research with research design 
use RAL (Complete Random Design) by using one factor. This research shows 
that average result the smallest namely 91,3 gram because on the ground do not 
have all the compound needed by earthworm and the biggest average is on baglog 
mushrooms that is 162,2 gram, while on media treatment baggase have a 
development average that is 139,2 gram and on media treatment coconut fiber 
have an average number this is 115,3 gram. The results of this study will be able 
used by student as science student junior high school 7
th
 grade. 
Keywords: Earthworms (Lumbricus rubellus), Growth Media, learning 
resources in biology 
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